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With the development of computer technology, communication 
technology and intelligence instrument technology at full speed, and 
with information technology gradually permeating to each corner of 
daily living and industry production, cyberization of industrial control is 
a very important trend of industrial automation, and remote monitoring 
and controlling system is an important approach of cyberization in 
industrial control . 
    Beginning with an introduction of the significance and present 
development of remote monitoring and controlling system based on B/S 
mode, this thesis proceeds to discuss the architecture, server, and 
current software designing of the system. 
Secondly, we will build electric power remote monitoring and 
controlling  system based on framed J2EE, And the function are 
discussed. General datacollect platform will be used to collect scene 
data,so about General datacollect technology are discussed using in 
remote monitoring and controlling  system in this thesis.And compare 
with traditional datacollect. 
On the other hand,the character of remote monitoring and 
controlling system,real-time and network security .how to solve the 
real-time and network security of the data transfer based on J2EE mode 
are discussed. 
Last, How to expand the function of General datacollect 
Platform ,and the develop status about remote monitoring and 
controlling system based on frame  are  prospected. 
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ISRUMENT 公司就在它的产品 LABVIEW 中加入网络通信处理模块，因而可以在基
于网络范围内进行监控数据的传送。1997 年，首届基于 Internet 的远程监控诊断工




了制造业、计算机业和仪器仪表业的 Sun、HP、Boeing、Intel、Ford 等 12 家大公司
的热情支持和通力配合。之后，由这些公司共同推出了一个实验性的系统 Testbed。
Testbed 用嵌入式 Web 组网、用实时 JAVA 和 Bayesian Net 初步形成在 Internet 范围
内的信息监控和诊断推理。另外，许多国际组织，如 MIMOSA(Machine Information 
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Technology)、COMADEM (Condition Monition an Engineering Management)等，也纷
纷通过网络进行设备监控与故障诊断咨询和技术推广工作，并制定了一些信息交换
格式和标准。许多大公司也在他们的产品中加入了 Internet 的功能，如 Bentley 公司
的计算机在线设备运行监测系统 DataManager200 可以通过网络动态数据交换
(NetDDE)的方式向远程终端发送设备运行状态信息；因而可以通过 WWW、FTP、E








































   1．简单的工具、简洁的界面，还有不需要额外的时间来学习软件的操作，所有
的数据操作对用户来说都是透明的，用户不要关心数据的来源，一切均有应用服务
器和专用的数据库来处理。 




   3．在监控过程中，数据服务器只提供实时变化的数据，占用的网络带宽很少，
因此可以支持众多的客户同时浏览。 
   4．B/S 模式下的远程监控技术可以通过网页连接很容易地集成，维护简单，并
且所有的数据和软件均在服务器端，升级和数据更新只在服务器端进行，便于维护
升级，支持客户机数目多。 
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通用数据采集平台是运用数据库技术和 XML、Web Service 等先进的研发技术，
面向监控系统在 Internet 上进行数据采集需求开发的通用平台。本文讨论在远程监控
系统应用的可行性。














出一个基于 J2EE 的电力监控的开发模型，然后分析了基于 J2EE 的远程监控系统的
优点并对未来的工作进行展望。 
1.6 本章小结 
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